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VIV@EAD: 
Educação à distância para idosos
A busca por uma melhor qualidade de vida dos 
idosos vem merecendo uma maior atenção, 
em especial no âmbito educacional. É nítido 
o processo de envelhecimento da população
brasileira nas últimas décadas. Nessa perspec-
tiva, entende-se que a educação pode contribuir
através do planejamento e oferta de programas 
que possibilitem a inclusão de idosos em cursos 
presenciais e a distância gratuitos, com foco 
na educação permanente. Neste cenário, novos 
materiais educacionais digitais (MED) podem 
ser criados no intuito de atender às necessidades 
familiares das crianças e adolescentes, a popu-
lação que interage nas redes sociais e leem ou 
participam de apresentações e publicações do 
Projeto. 
As ações desenvolvidas pelo Projeto são: elabo-
ração de materiais didáticos com conhecimento 
codificado e acessível às crianças e adolescentes 
filhos de pecuaristas de leite; produção de artigos 
sobre sucessão rural, apresentados em congressos, 
feiras e salões de extensão; produção e publicação 
de material sobre o campo, agricultura, sucessão 
e bovinocultura de leite em mídias digitais e 
impressas; ações in loco nas propriedades rurais, 
para envolvimento de crianças e adolescentes. 
Se destacam como principais resultados do 
projeto: envolvimento de pais e crianças das 
propriedades de leite; ineditismo na elaboração 
de seis livros para o público infantil; desenvol-
vimento da identidade do projeto (logotipo ao 
lado) e público-alvo; elaboração de “tirinhas” e 
jogos sobre bovinocultura de leite que intercalam 
diversão e aprendizado; publicação de artigos 
sobre sucessão familiar em sites especializados; 
atualização permanente do grupo “#Soudo-
Campo” no Facebook; confecção de camisetas e 
adesivos para promoção do tema sucessão. 
Como conclusões, destacam-se o retorno e 
receptividade positivos recebidos do público-alvo 
(crianças e adolescentes), pais e comunidade 
em geral. A sociedade que participa do projeto 
se sente atuante, opina, sugere, interage e se 
desenvolve. As ações realizadas têm fomentado 
um sentimento de pertencimento com o campo, 
empoderando o público participante e gerando 
conhecimento e informação sobre sucessão. 
Também são geradas oportunidades para os 
bolsistas, experenciando o contato com bovino-
cultores de leite e com o meio acadêmico. 
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específicas do público mais velho. 
A Unidade de Inclusão Digital de Idosos 
(UNIDI), que faz parte do Núcleo de Tecnologia 
Digital Aplicada a Educação (NUTED), atua 
desde 2009 oferecendo à comunidade cursos que 
integram as tecnologias digitais com diferentes 
temáticas de interesse de idosos. Além disso, 
desenvolve materiais digitais gratuitos (MED) 
tanto para eles quanto para profissionais que 
trabalham ou desejam atuar com esse público. 
No ano de 2019, a UNIDI participou pela 
primeira vez da Mostra Interativa do 20º Salão de 
Extensão da UFRGS. O objetivo foi apresentar e 
compartilhar os MED desenvolvidos pelo grupo 
de pesquisa, assim como as experiências ao longo 
dos 10 anos de existência. Durante o evento, 
a comunidade acadêmica pode acessar tais 
conteúdos através de tablets, além de conhecer o 
projeto conversando com professores e idosos que 
participam dos cursos. 
No último dia da Mostra, a UNIDI realizou 
uma aula pública intitulada #idososconectados. 
Nessa ocasião houve a presença dos idosos, assim 
como outros visitantes de diferentes idades, que 
puderam participar desse momento com entu-
siasmo, alegria e vontade de se inserir em novos 
projetos. Todo esse importante trabalho resultou 
na conquista do Prêmio de Destaque da Mostra 
Interativa do 20º Salão de Extensão da UFRGS. ◀
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